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266号 新宿発
男女差別!と待った!
〈芝信〉に高裁が画期的判決
芝信用金庫の男女差別諒判
12・22東京高裁勝利判決報告集会
芝信金支緩共闘会議芝信用金庫従業員組合
転機に立つ私だち広田寿子
報告 芝信用金庫の男女差別裁判高裁判決を学13¥会
坂本福子(弁護士)/松尾由美子(芝信原告)/北川清子(住友金属原告)ほか
原告・弁護士座談会 すべての働く女性!こ、この判決を生かそう
(原告)伊藤貴三乃/植松富美枝/笹本美園/浜田邦子(弁護士)坂本福子
原告からのメッセージ
般石みね子/関口文子/播磨三枝子/大坪慶子
鳴海匡子/石井利恵/佐久間美智子/高部由美子
名古屋で闘う女だち一一岡谷鋼機女性差別裁判の報告
解説 3・28住友化学判決について
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転機に立つ私たち
?????????????、???????????????、???????????????
??????????????。???????、???????????、???????????っ??、?????、???????????? 、? ? 、??? っ ?? 、 ??? ????????? 。 ? ?。?????????? 、 ? 。
????????? 、 、 ?
??? 。 、?????? ? 、
?
???????っ??????????。
??、 、 、 っ 、 「 」??? 。
?????????????、???????????。???っ??? っ 、
??? 、 。??????。 ? ? っ 、??? 。
?????? 。 ? 。? ? ????????
??? 、 、??????、 、??? 、 、 っ 。
広田寿子
I 
芝信用盆庫の男女差別裁判
高裁判決を学ぶ曾
20世紀が終わろうとする12月22日、芝信用金庫の男女差別裁判
で、原告の申し立てをほとんど全面的に認める直瑚的な判湖環京
高裁で出た。住友電工裁判の敗訴のあとだけに、この朗報は全国の
女性たちを勇気づけた。
2001年2月3目、港勤労福祉会館て澗かれた茂信用金庫の男女
差5.l!風評Ij高裁判決を単~~会J には同じような悩み、苦しみを持つ
女性たち73名が集まり、高裁での勝利を力に、ネットワークをさら
に広げるエネルギーカ注まれた。
??????????????????、?、?????????っ?? 。 ???? 、 ????????????? ??、??? 、、 っ っ ???? 。
??????????????、??????????
??? ? ー?????? 。??? 、 、??? 、 「 」 。??、?、? 。
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??? ? ?
??
???????、????????????、??
??? ? 。??、?? ? 、??? ???? 。 。
???、?? ?????「?????」?
??、???????????????????????、??????? 、 。 ?????? 「 っ 」 、??? っ ?????? っ?。? ? っ
??????、?????????っ????????
??? ? 。 、 ? っ???????、 、?っ???? 、??? 、 ???? っ っ 。
?????、??? ? 、
??? 。?????? 、 。??? 。 っ 。
?????? ?
?、??????? 、??? ? っ 。
??????
???、???????????????????。??????? 。????? ? 。 ??、???っ ??????。??? ??
??????
??????????????
?????????、?????????????、?
??????? ???? 、 ?。??????????? 、 、??? 、 ? 。
??
?????????、?????????っ???
??。 、 、?????? 。??? ????っ 。 っ??? 、 っ? 。
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?????、????、?????????????????????? ?。
???????っ?、?????、??????????
??? 、 ???? 、?????? 。 ? 、 ????????? 、 「 」??? 。 ??、???
??????????????????????
??? っ 。 ??????? 、??? っ ????? ? 、 。 、?、? 「 」 、??? 。 、 。??? ?、 、??? 。??? 、
???????、?????????、???????
??? 、 、????。 っ 、
???????????????
ー、??????
原
?〕??
被
???????、?????????、?????
?????????
?〕? ?
???
????
??
???? ????????
??
??
?????
提
?〕???????
?
、??????
?????????????????????? ?????? ??????
??
???????????????
??????? ????????、????????。
??? ????????
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???????????????、???????。
???、?????????????????????
??? 、 、 ????。??????????????? 。 、 っ????。 ?。????? ???? 。
???、???
?
?????????????????
??? 。 ? 。?????? 、 ????? 。 っ 、??? 、 ??
?
?
??? 、 、 、 っ??? 、??? 。 ? っ 、??? っ 。
?????????、???? ? 、????
??? っ 、 、?っ???? 、??、 。
?????? 、?
???
????????????????
、???????????????????
????? ??????? ?? 「????? ??
る。
??? ? ?? ?????????????
?????????? 。
??? 、 。??????????
、??????
??
?????????
????????? ?? ?
?????? ?、?? ?? ?? 。
??? ???????
?
?ー????。
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?????、?????????????ょ?。??、?????ー???????????、????????????
?????????、????、??????????
??? 。 ? ??????? 、 、 っ 、??? 、??? 。??。 、 。??? ??、? ???
??????????????? っ ?
?、?? ? ?????? ??? 、???、? ?、 。??? 、 、 、??? 、??? ? 。
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?????、???????????、??、??????。?????????、????っ?、?????????? 。 ???? ? 。
?????、??????????、????????
???
?
???????、
???? ? 。 ???? 。 。????? ? っ
?????????? ?、
??っ??、 っ????? ?。 ? 、???っ ? 。 、??? ?? ー ッ?、? ? 。 っ??? 、 。 、??? ? 、 ???? っ
????????????????????????????????????? 。??? 。????????????? 、 ????っ?? 。
???、?????????????????????。
??? 。???? 。 、「??? 」 。? 、??? ?? 、 ??っ? 。 。 、??? 。 、???
??????????? ? 、 「
??? っ 」 、???? ? 」「??? 、 、??? 」 ?、 「 っ?っ? ?? 」 。 、「??? 」? 。
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??????っ???っ?????、????????
?。?????????????、??????????????????っ?????。??、??????????? ? っ 。 ???? 。 ? 、 ? ?、??? 、 、 。??? 「 、 っ?????? 。??? 、??。 、??? 。??? 、? 。??? っ 、???」 っ 。
???、????????????、????? ??
??? っ 。 、?。???? 、??? 。??? ? 。 、 、
???????????????、??????、???????????????????????????。?????、????? 、??? 、 。??????、?????? ?、 、??? 。 、??? 。 。??? 。????、「???????????????????っ
??? 。?、???? 」??っ 。 、??? ???? ? 、 っ??? 、??? 、 、?????? 、 、 、????」? 。
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??。????????????っ????????、??????? ? ??、「 」 ????????。?? ???? 、 ??? 、 ? ??????。「? ? っ 、?」? 、 「??? 」 。
?????、????????????、??????
???っ 、 ??????。 ? 、??? 。 。??? ? 、 、??? 、??? 。 っ??? っ?。? 、??。??? ? 、??? ? 、 、??? っ 、 っ
???。?????、??????????????????
????、??????っ?、???????????
??? ?????。??????????????????。?? ? 、??? ? 、??? ? っ ? 。??? 、?。? 、 っ 。
??????????。??????????????
??? ? 、??????。 。?? 、 、
??????????????????、 ?
???? 。????? ??? っ 。??? ー っ??????、
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??????????????????????????????」 。「 ?????」? 、??? ???????? 。
????????、「????、??????、????
??? 、 、?????、 」?、? ? ????? 。
??????????????、「??????????
???っ 」 。?「 〈 〉 、 」??? ??? 。 、 、 っ??? っ 。「??? ????」 、 、 っ っ??? っ 。 、「????、??????????? 、 ???? 、 ???、?????????。「???、? 、 、 、
??? 、? 、 、??????? ? 」
???。???、???????っ?????、????????? ? ? 、? ?っ??? ? ? ??????????? 。
??、?????????????????っ???、
??? 。???。「 っ 」???。 ?? ??? ?? 、??? 。??? 、 ? っ 。 、? 。
?????????、 ? ??????
?。? 、 ? 。 ??。???、?? ? 。 、 ???? ? 、 ? 。??? ?「???????????、?????????????」??? っ 。????????、「 ?????????????っ
???、 」????、? 、 、
10 
??????????????、??????????????っ 。?? ? 、 ?
????????????????????。????
????? ?、 ? 。???、? 、? ??????、??? ????? 。 ? っ?、? ? っ ??、? 、 っ?。? ? 、?っ? ??。? ? 、??? 。 ? ? 。??? ? っ?、? ッ 。 、??? 。 。??? ?、 。 ???? ??っ? 、
?????????っ?????????、???????????????????。??????????????。 、 ? ???? 。
????、????????????????????
?、? ? 、 、????。? 、??? ??。? 、 、 。
???、??? ? 、
?。? ? っ??。??? っ????。 、「 」 っ っ??? ? っ ょ 。??? ? 。
??、?????、?? ? 、 っ
??? っ 、????。???? ????、 ? 、 、 、
11 
??????????????。???、?????、?????????、???????????。???????? っ 、 ? 。 ??「? っ ? 」 っ???? 、 っ??? ? 。 、??? 。 。
???????????????、????
??
??
??? 、 、???、?? 。??? っ 、??? ? 、 っ???、 ッ 。
????????? ?????。??
??? 、 ょっ っ???っ?? 。
?
???????????
??、 っ??? ? 。 っ?。?
?
???????????????、??????
??? 、 、
????っ?。?????????????????っ?????、???????????。??????????っ? 、 ? っ? 。
???????????????????????、?
??? ? 、 ???。??? 、 ? 、??? 、??っ 。
????????????????、????????
???っ 、 ? 、???? ??
?????? っ 、 ? 、
??? ? 。?????? 。 ??。? 、 ???っ 。 、??? っ 。 っ??? ?。 。
??????????????? っ 、
??? 、 、
12 
??????????????????????。? ?
?
???????????。??????????、
?
?
?????っ????????????、????、
?? ????????。?????、?????????? ? ? ??????????。
????、 ????????????。?? ???
?
???ェ?????????????。?、?????
? ??????、??? 、? ? 「 ? ? 、? ? ??? 」 。? ? ????ょ 。??? ? 。?、 ? ?? っ 、 ??? 、?? ?? 。
??、????????????っ?、 ? ??
??????、????????????????????? 。? っ 、?? ?っ???? 。?? 、 ?。 、 、?? ??? 。?? ?? っ 、???? 。??
?????????????????????????
? ? 。 、??? ? ??。 ? っ ?ょ 。??
?????
? ?? 。 、? ? ? 。? ? ょ 。??
?
??????、?????????????????
? ?? っ ?? 、 、「 ?? ? 」? っ ?? ゃ 、? ??? 、 ?? 、 ー ー? ? ? 、? 。
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????
?
。??????????。????????
?? っ?、???????。?????????っ???? ゃ ? 、 、??? ? ? ? 。??? ? ?、??????????????。? ? 、 ??????、 。??
?
。???
??
???????????、????
??? 。???? 、 っ 。??? ? ? ? 、 、???っ 、??? 。 ? 。????? 。
?????、?っ????????????????っ
??? 。 、 、??????、 、???、 ? っ 。 。
??????????ッ??っ?。 。
??????。?っ????????????????、????????????? 。??? っ ? ? っ 。????????、 っ 、 ?????????? 。??
?
。?????????、????????????
??。 、 ー??? ? 。 ?????? ? っ??? っ ? 、??? 、 、 、「?????????」???????????????。??
??っ????っ?「 ????????」????、
?????? 、 、??? 。
???? ?? ? 、????
?
?
??? 、 、 、???? ? ??。
?
?????????
??? 、??? 。 ょ 。
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??
?
??????????????っ????。????、
???、????????
?
????、?????????
??? ? 、 ????????、?????????? ? ?????????? ?? ょ 。
? ???、
???????。??????????
? ?? 。
「????????? ??っ????」??????
???、 ? ?? 、?????? ? ? 、 ???? 。? 、??? 、 ? っ 。??「 ? っ 」????? 。??? ? ? 。 、??????、 っ ? 、??? 、?? 。
???????????? っ
???????
???????
?????????????????、???????
??????? ?? ? ? ?、?? ? ??????? 。 ? 、
?
?????????????
??? っ 、 ?っ 、??? ????? ? ???? ? ? ?、??? ? ゃ 。
??????????????、?????
??? 、 っ っ ???、? 、「ぁ ? 。??っ 」 。 ???? っ? 。 「 っ?、? ? ? っ っ??? 。 ゃ??? 、? 。
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???????????????ー???、?????「????????っ?、??????????????
??????、???????????」??っ?????。??、??? っ 、 ー 「? ? 、??? ???っ??、???? 」 っ??? 。
????????? ?
???っ 、 ? ?、 ???????? 「 、???? 、 」 、??? 。??? ? 、 っ??? 。?、?
?
ー????????
??? 、 っ??? ? 「 」「??、 っ 、 、??」 。 、??? ?っ っ 「 」?? 。「 」「 、
?っ???」「???????????????」????????、「???????? ?」?っ? ? 、 っ ????? 。 ?? 「 、 ??っ?????」? ?? 、 ???? ? 、??? 。
???????っ?????????、???????
??? 「 ょ 」?? っ?????? 、 。??? っ 、???、 っ 、?っ? っ?。? っ??? ? 、 。??? ? っ 、??? っ 、?????? 、 っ??? 。?っ? 、 っ
16 
?、??????????????っ??????っ?????、?????????????????、??????? ? 、 ?。
?????、??、?????????????、?、
??? っ 、 ??????? っ 。 っ??? 、 っ 、?、? 。 っ??? 、??? ???? 、?????? 。 ? っ??、??? 、 。??? ? っ????、? 、 っ??? 。
?????????????????、????っ??
?っ?。????????????????、????????????????????。???????????? 。??? 、?????? 。???
??????
??????
????、???????????????、????
?????。? ?? 、???。????、 、 ー ー??? 、 ? 〈 ー ィ?ッ? ー 〉 ? 。
?????????????????????????
??? ? ? 、 ??? 、 ??????? 。??? っ
17 
???、????????????????????。??????、???? 、
?????????????????????、?????????????????????、??????????? 。 、 、 ?????。? 。??? 。 、???? ? 、??? 、 、??? 。 、??? 、 、 、??? っ 。
????????????????、? ?
??? 、 、?????? 。???、 「 」???。 、??? 。 、??? 、
???????????????、???????っ???。???
?
????????ュ?ー?????????
???、 「 ???????????。????、 ? ??????? 、???っ 、 ???? ? 。「?????? 、 っ??? 、??? っ 、 っ??? 。 、??? 、??? 、 、??? 、 。」
????????????????????、????
??? っ 。
??? ?
??? 、 っ???っ????? 。??? 、 、 ー ー
18 
????????????、?????????????????っ????????。???、??ー??ー????? ???? 、? ? ?、 ???? 、?????? っ 、 」??? 。
???????????????????、?????
??? 、 、????、? 。??? 、 、 。
?????? 「 ?
??? 、 ? っ?????。 、??? ↓ っ 」?。? 「 っ 」「 っ??? ? 。??」「 ? 」「???
??」「?????????????、????????」??、??????????? ?。
????、「????????????????、??
??? っ? 。 、 っ??????、 ?? ???、??????」 ? ????? 、 ー??? 、 、「??? 」 、 「 」??? 。
????????????????、????????
??、 っ 。???
????????
? ?
?
???????????????。??????
???? ??????、? ? 、??? ?????? 、 ???? 。 ?
19 
??????????????、??????????????????。???、????????????????? 。 っ??? 、 。
???、????????????。????????
?。? ? ?、??、??? 、 っ ???? ? 、??? ? 。??? 、 。 。
????????? ? 、
???。 、?????? 、??? 。 、??? ? 「 」??? っ 、 、??? 。 、「??? 」 、??? 。 、??? 「 、
???っ?。??????????」????????????。???、????????????っ???????? ?。? 「 ???っ ? っ 。 」??? 、 っ っ っ 。
20 
?
?
???????。???????????、??
????ー? ? っ 、 、 っ???。????? ? 、 っ ???? っ??? 、 っ 。
??????????????????????っ??
??? 、 。 、「??????っ?????????????、?????っ? 」 、????????? 、 、?。? ? 。???????、?
???っ? っ 、
???????????。????、???????っ????、?????????????????、??????? 、? ???? 。
?????????????????????、?っ?
??? っ 、?『?? ッ 』 ? っ??? ?。 。?
?
????????????。?????????
????。 、 、??? ?? 。??? 、 っ 、??? っ ?、? ??、? っ 、 っ??。 、 っ っ?、? ? 、??? 「 、??? ?」
?????????
???。 、 っ 。
?????????????????、????、??
???????????、?????????????。??????????????? 、? 。
?????、 、 ?
??? っ ?、?????、???? ?? 。 、 っ???。??っ ゃ っ 。
?
?????
?ュー ?、 ??????、??? ? 、???。 、 。?
?
??????????????っ?????
??。? ? ? 、??? ?? っ 。 。
?
???
?
????????????????、???
??? ? ? ? ?。 、????? ??????。? 、 ? 、
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???????????????、???、?????????????。???????????????、????? ? ?、??? 。 ???? 。??? ? 。???ゃ 、 。
????????????????、??????、?
??? 、?????? っ 、〈 〉??? 。 、??? 、 、 。??? 、 ゃ 、???、 っ??? っ??? 。 、?、? ? 。?
?
??????????????。???????
??????
?????????????????、????????。??、???? 、 ? 、?????っ ?????????ゃ????? ? 、??? 。 ? ????、 。 、 、 、??? ? 、 、??? 、???。 、 。
???????????????????????
???、 ェ 、 ? 、?????? っ 、 。 ???? 、 、??、? っ 。??? 、??。??? っ 「 」?「? ? 」 。?????? ? ? 。
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????????????。?????????????。
???、?????????????????????
???、 ?っ??????????? 。?
?
??????????。???、?
?
?????
???? ???。?????????? 。??? ?? 。???っ ?、「 ??」? ? っ 、???っ ? 、 、 、??? ? 、 、 ょっ?。? 、??? ???? ? っ っ 。 、??? 、 。
?ー???????????
?
??????????っ
??? 、????????。 。
??、???????????????????????。??????????。??? ? ?????????、???? ??? 、???、 、?、? 。 ???? 。??? 、??? ? 。??
?
???????????????????ュー
?ー??。? っ ュー ー??? ? 、?っ? ? 。 ? 、??? 、 。??? 、 っ ュー?ー? っ 、
?
。??
???、 」 っ??、 ? っ??? 、「 っ ? 、
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???」???????っ????。????????、?????????「?? 」 ???? 。 、 ?っ ? ???????? 、 ? 、 、??? ? 、 ? ????。 、????ょ っ 。 ???、? っ ? 、??? 。??? 。?????? ? 、 、??? 、 ?。
?????????????????????、???
??? 。?????、 、 。 っ??? 、 っ??? 。 ? 、?。??、? 。 、
?っ??、?????????????????????。?????? っ 、 ?????? ? ゃ? 、
?
???????
?。? っ????、?????????????? 。 ? ????、? っ 、?????? 。
24 
?????????????、???????。???
?????? 、 、?、???? 、??? 、 。 。
?????
?
???????????、
??
????????、
?????? ???っ??? 。
????? ??
??? ? 、 、??????
??????????、??????、???????????????????????????、????????? ? ? 、? 。
?????、???????、??、??????、?
??? ?? 、 ??????? 、 っ??? 、 。
?????? 、 ? ?
??? っ?????? 。 、??? ょ?。???? 。 、??? ? 、 っ??? ょ 。
??????????????????、? 、
??? 。??、??? 。??? 、「 」 、
ゃ、「?????????????」??????????????????????????。
??????????、???????、?????っ
???、 ??????、????????? ? 。
「???、????????????????????
??」 、 、????、???? ? 、 。
???????、?????????????、???
??? 、? 。
???、?????????、?
??? ?? 。?????? 、??。 ??? ???? 、 。
?????????、?? ? っ
??? 、??????。 ? 、
25 
?????。??????、????????????????? ? 。
????????????、???????????
?、? ?????????????????????? っ 。
??????、???? ? 。
??、 、 ?? 。
??、「????? ? 、 ?
???」????? 、?????? ?、 、??? 、??? ょ 。
??????? 。
??
???????????????????????
???ェ??????????????????????????????????? ?
??????????????????????
?
???????????????????????
???????????????、?????????
????????。??????ょ??。??????
??? ?????????、
??? っ 。
??、???、????? ー 、
????????? 。
? ? ? ? ? ? 、
??? ??? ェ ?????????。??? 、 っ 。
???、??????? 。 ??
??? 、 、 、 、 っ?っ???? 。
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ま社
?。????、???????????っ???っ?ゃ?????????、????????っ??????????? ? 。 ? 、 ? ???? 。 ? っ 、??? 、 、 ? 。
??????っ?ゃ?????、「?????」????
??? 。 っ??、??? 、??? 、 っ?? 。
???????????、 ? ? 、 ??
??? 。 、 、??っ??? 、? 。???、 ? っ?? 。
????????、?????? ? 、
?、? ? ?っ っ 、?????? 、 「 っ?」? ?、 っ??? 、 。
?????????、?????????????、?
??????????????。??????????????、?? ?。??? 。 ?????????? 、?、? ? ?????????????? 。?????? 。 ?? 、??? っ ? 。 「?」? 、 、??? っ っ??? ? 。??? っ 。??? 。???、????。 、 、 っ??、 ? 、 、
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???。????????、???????????????、??????? ? 。??? ? っ 、 ?? 。??? ?? ? 、 ??っ???? 。??? 、 っ??? ? 、 、???????? 。 っ ? 、??? 。
???????????????、?????????
?、? 。? 。??? ????? 。???、 、「????」?? っ 。??? 。 、 ???? 、? っ 、
?。??????????????。
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??? ? 、 ???????。??? ???????? 。???? 。 、 ??、??? ?????????????? 、 。
???????????、?????????????、
??? っ?。???? ??? 、 、??? 。 ? 、??? ? 、?っ? っ
????、???? ? 、
??? ? 、 、?????? 、 ???? 。??? 、 ???? 。 、
すべての働ぐ女性に
この判決を生かをう
芝信用金庫男女差別是正裁判原告・弁護士座談会
(201年2月26日 渋苔共同法律事務所!こて)
〔原告〕
伊藤貴三乃/植松富美枝/笹本美園/浜田邦子
〔弁護士〕
坂本福子
〔あごら〕
斎藤千代/芦津礼子
?????、???????????????????、?? ? 。?? ????? ???????、????????ぃ、?? 、 ? 、???? っ???? 。???
震き に分十やほ対が一
会とす教年
社んるえ間 穣彊際、尉司臣認 原
にど攻た働 機運E明-. 関告
やの撃男き 欝襲撃 協ふ 豊襲撃 c
ら人な性つ 騒議 W 盤懇 空
れがどのづ 陣内~~宵髄 藤
ち子も下け 醤醸 で~I覇?どあでてーー 畑一 回目聞こ
つもり働き目 よが塞乃
ポ私まくたで私う忙年と
でよしこし、はとし退申
す込たと、同原、く職し
ア。に悔期告いずい
す宅 全kぎ士三岳宇て
??: 五id天天五立主私
栽宍 りいだの動よしは
判 、もつ内いいて-i裁 高した、て分、昨
大判 年まん上きを現年
変を 齢しでかまカ職十
だや のたすらしパのー
なら 女。。二た l原月
あな 性自四番。し告に
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?????、?っ???っ????????、??????、??っ?ゃ ? ? ?、?????? ???? ? っ?? ? 。
???????????????、?????っ???
??? 。 ??? 、?????? 、 ?? ? 。??? 、 、??? 、? っ???、 。???? っ 、??? っ 。 ??っ? 、 っ 。 っ??、
???????っ?????、?
??? ?っ 。?、????っ? 、??? っ 、 、??? ? 、??? 。 ゃっ 。??? っ ょ 。
????????、「????、?????っ??」っ??????? 、 ?? ? 。 ? ??っ????、 、 、??? ???? 。???????? 、 」 」っ??? 、「???、 ? 」 、? ?? 。
???????????????、?????????
??、 ? 、 、?? ??? 。??? ?っ? 。 ???? ?っ ゃ 。??? 、 ?ー?
?
??。???????????
??。 っ ???? 。??? ? 。 ? 、 っ??? 、「????? っ ? ? 。??? ?? 。?、? っ ? 。
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??????????
?????????
。
????、????????
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? ? ?
?
?????????、??????
??
?
??????
?
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「?
?? ?
?
??????????っ
?? ?
、??
? ?
?????
。
? ?
???? ? ????、????
??っ????????、?? ? ???? 、
?
?
?????????????? ? ??
。「?????
??? 」? っ 、 ? ?? ???? 、
?
ー?????、?ュ ッ?ー
???
。??????????????、????
?
?
???
。
???????????????
??? 、
。
???、??
??、 ょ
?
???
?
?????? ??????、
??? ?
。
??????????っ?、????????????
???
????、????????????
?
???????????????
。
??、???
?
???
???????
?
????????、???????
?っ?
。???????????
?
???????
。
??? っ???????、??????、??? ?
っ
????、????
っ
?、????
っ
??
?
ゃ
?????????
。
??????
っ
???????
っ
????
。
棄
?????
????、? ???、??????
?
?
?????? ?? ? 、 っ
。
??? ? 、 ?
?
???
?
??、 ? ?
。
??、
っ
?、??????????????
???
。
??????????????????
?っ? ?、 っ 、???
?
????っ?、?
?
??、?、
?
?
?
??? 、???、 ?
。
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???????????ょ???????、 ? ????????。???? ?? ? 。????っ ? 、??? ?? 、 ??? ??。???、 っ? ???? 、 っ ? 。??? っ 、 ??、? 。?、? っ 。 ???? ? 、 。? ? 。??? ? 、
?
、????
?
、
??? ?
?
??。?、??????、?????
??? 。? っ
?
????。?
??? 、 、?。? 、 、 っ?、? 、 。??? 、??? ? 。 。??? っ
?、?????????????????っ????????????っ??????????。???????ゃ? ???? ? 、??? ?? ゃ 。 ???、 、 、???? 。 ィ??? 。??? 、 、 っ 、??? ? 、?っ? 。???。 ゃ? 。??? ??。? 、??? っ?。? ? ?? 、??? 、 、??? ? 、??、 っ 、 っ 。
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?????????????っ???????
題良う性室っそう 2輔 副魁植んいなが てれこ 露覇圃・・・匝議議 松で
ん:残 いでと同 盤掴塵震調・・監護 す
私で:つ同う認だ期 翻臨調・闘一よ浜
のす 。て年気めけ り 欝醤区議議室ι司圃際1つね田
期よでる齢持なが男 爵冨 鑑識璽・闘 違。さ
員向えよ員長三五等瞳臨調圃2 2 
性 植と性もて 24;F明院 明瞭ん ー
も 松い二のい ZE;主 回 忌ゐポ 叩 で 歳
人 さう十すう宗主もとが悔れす 違
数 ん理八デの認主き三今し苧よ
が は由名、は仇旦ち十話いか J
多 原で中強「り蛮っ年し回寸ぞ ー
? 貫一 J55ATF義主c宗寺 摂
ん り摂.Ll.¥のなてレ閣法 τ 台、 主
Z 宅雪会悔る全 2Z2T主E奈 裏
よ はら上し三千ご lt~ まき同いごこ 枝
句 会主がい緒塩与すて孟ま」の
字義つでわ詰かかま環すと判
者らてす治思!ららす境。ビ決 が
謀さな OP王たねしぞ浜はで コ
がれい trZっ。、、回す認 沓
重た。 :Tてた仕ずさごめ 若
よ男 よ 1 いだ事つんくら い
? ? ?
?
?
????、?ょ????
?
?
?
??っ????。??、?
????っ? ? ???????? ?
。
?? ?
。???????
??? ?。?? 、
??????????
?ょ
。????????
????
。
?????? ????
??????????
?? ?? ?
。????????
?????????
。
??? ?。??
。????、
?? ? ????。?? ?、 、「?? 」 ?
???
???
。???????ょ?
??? 、 ?。 ? ?????? ? 、 ? 、?? っ 、? ?
??
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??っ?。???、???????っ?????????? 。??? ? ? ?????????っ? 、??? ?? ?、?? 、 ?????????ー ? ?、 ? ? ??????っ 。 、??? ??? ? ????、? っ 、??? 。
????????、????????????????
??? ? 、??、? ???。 、??? 。 、 っ 。??? 、 ? ?? 。??? 、 っ??? 。????、? ?、??? 、 っ 、? 。
???????????????????????
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?? ???? ? 、 ???????? 、??????? ?????、 ???? 、 ?? っ ? ?? 。 、??? ? っ ????っ 、 ょ 、??? 。??? ? 。??? っ??。 、 ? っ??? 。??? 。??? 、っ ???? ???? 「 ??ょ?
??????っ?????、??????????
浜
田
??????っ??っ?????。??????????。????????????????、? 「
?
? ? 、
??? ???、 っ 。?っ? 、 ? ???????? ? 。 。 っ??、 。??? 。??? ? っ っ 、??? 、 ????。 っ 、??? 、 ?? 。??? 。 っ 、??? ゃ 。 っ 、??? ? 。 。??? 、 ? っ っ?。 。??? 、??? 「 」? 。
????????、???????????????????????? ゃ????、 ?。??? 。 、 ????? 、 ???? ょ??? 。??? 。 、 っ ???????? ゃ?? ?
? ? ?
??? ?? 、 っ ??????? ?、 。??? ????
?
? ?
?
。
??? 。??? っ ょ??? っ 、???っ?、???????? 。 ???????????? っ 。 、
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?????っ?????。?????????????、????????????????。??? ? ???? っ ? 。???ゃ、 っ 。??? 、 。 。??? 、??? 、 っ??? 、 ょっ ? 、??? ? 。??? 、 。??? 、「 ? ? 」??? 。??? 。 、??? 、 っ 。??? 、 っ 。??? 。 、 「??? 」 。??? 、???
職位別男女別構成比(本部職員を除いた唐舗職員)
年 度 性別 支庖長
次 長 代 理
(副支底長) (課長)
平成 2 年度 男性 28名(100%) 32名(100%) 75名(99%) 
(平成2年4月) 女性 0名( 0%) 0名( 0%) 1名( 1%) 
平成 3 年度 男性 28名(100%) 35名(100%) 79名(99%) 
(平成3年4月) 女性 0名( 0%) 0名( 0%) 1名( 1%) 
平成 4 年度 男性 28名(100%) 33名(100%) 86名(99%) 
(平成4年4月) 女性 0名( 0%) 0名( 0%) 1名( 1%) 
平成 5年度 男性 28名(100%) 3名(100%) 87名(99%) 
(平成5年4月) 女性 0名( 0%) 0名( 0%) 1名( 1%) 
平成 6 年度 男性 28名(100%) 35名(100%) 86名(100%)
(平成6年4月) 女性 0名( 0%) 0名( 0%) 0名( 0%) 
平成 7 年度 男性 28名(100%) 34名(100%) 85名(99%) 
(平成7年4月) 女性 0名( 0%) 0名( 0%) 1名( 1%) 
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表1
????、?????????????????っ???、???? っ?????? ??っ?? 。 ??? 、??? ? 、 っ??? 。 ???????? っ 、 っ 、???? ? ?。???、 。 ?、???? っ っ ゃ 。??? ? ? っ?
?
????????。
??? 。 、?、? ?? 、??? 、 。??? 、 っ っ 。??? 、 、??。 、??? 。 、??? ? っ??? ? ?ー 。
??????????????っ?????。??????? ??っ???? っ 。??? ?????????。? っ ょ 。???? ??? 、 ? ???? ゃっ 。??? 、 、??? 、 、 ??
?
??
?
。???????っ???????。
????。????????????????。
震
?????? ??、?? 。?????? ?? 。 ? ? 。?? っ 、 っ??っ 、?、? ? 、???っ 。
??????、?????????ゃ????????
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???????、??????っ?、????
????っ???????????????。?????????????、??? ? 、??? ? っ??? ???? 、 っ??? 、 、??? 。??? っ っ ???
。
??
。????、?
???????????、
??
???????、????っ??っ??
?
??
??????????。
?
?
?
?
???????、? ? ????
??
?
?
??
???。?、??、??????、
??
???? 。
??? ?
。
??? ? ?????。??? ? ?? ゃ ??????? 、 っ??? ? 、
。
寝室襲撃霊
男性職員(従組員除く)の係長昇進・副参事(課長)昇格及び
係長昇進から副参事昇格までの最短・最長・平均
表2
(男性職員のみ) 最短 最長 平 均
係長昇進年齢 2 8歳 3 8歳 3 0歳8か月
副参事昇格年齢
3 1歳 4 7歳 3 5歳1か月
(課長)
係長昇進後
1年 15年 4年5か月
副参事昇格までの年数
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???????っ??、????????っ?ゃっ?????
。
????????????????
。
??? 、? ?
。
??? ?
。
??「
?
??????、????????」????
??、 ?????
。
「? 」 っ ?
????????????
。
?????????、???????????????
?
???????????、??????
??
?
????????????
。
?
?
???? ??????????
?
?
?
??????????、???????
??
?
?????? 。 ?
??????
。
「?? 、
??? ?????
。
「?????????」???
??「 、 ??????? ?? ???? ???」?
?
?????、????????
空襲
????????????っ???
。
???????、?
?
?
?
???
?
?????????
。
?? 、
?
?
???
?
?
?
?????????、????????ょ
っ
??? ??、??????っ?、???????????、? ?
。
??、???「
?
??????
?
???
?
???」??
??
?
?????
。
????、????????????
??、??? っ ?
。
??? ??
?
??? ? ?
。
??????
???????、?
??? ? 「 」 ? ????
。
???????????? ???、????
??? 、 、 ょ
。
?
??? 、 っ?、?
?
??????? 、
???
。
???
?
????っ??????
??? ?っ 、 、
。
????、
??、
ゃ
??????
。
?????
?
っ
? ?、「
?????」?????????
。?????
っ
??? 、 ゃ
。
?
??? ?? 、
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?????????、?。?????????????????????? ? ?。??? 、 ? 、??? ?。????????、??「????」 ゃ っ?。??? っ 。??? 、 。??? 。 。 。??? 。 「 」??? 。??っ 、 っ 、 ???? 。??? っ 、??? 、 。??? 。?、? 。??? 、??? ???? 、 ? っ???、 、 ? っ 、
?????????????????????????????????? っ 、 ??????。??? 、? ? 。????? 。 ???
?
????????
???。 ? ???。 、 っ っ 。??? 。 、 っ ??????。 ? 、 、??? 、 。?っ? 。??? 、 、 ???、 ? 。?????? ? 、 。??? 、 、 っ??? 。??? 、??? ょ??
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??。????????????、?????っ?
???????。????????????、?????、???????? ? 。 ? 、??? ???????。????、 ???? 。??? 。 、 。??? 、 っ?? 。??? 、 ?。?。? 、???? 、??? ? 、????? 、? 。???、 ????????????????、??????? ょ?????、 ? ? 。??? 。??? 。 っ ゃ 。????????????、???????、????
??? っ 。 、
?、????????????。
???????????????。?????、???
??ー っ 、????????。??????????、?、? ? 、 ????????? 、 。??? ? 、 っ 。 っ 、「??? 」 っ???? ? 、???????? 。
????????、???? 、
???、 。???、?? 。 ????? 、 、??? ? 。??????、 、 。
???????????「?????? ?
?、? 」 。 、??。??? 、 、
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??????????、????????????????、「??? ? 」 、 ????? 。??? 、 っ っ 、 ???????、 ????? ??。 、??? ?? 。 ??、?????? 。???。 。??? 。 ? ??、? 。??? っ 。 「 ??」?、? 、??? 、 。
??????????「??」???、???????
??? 。 、 、???? 。???っ 、??? 、 ゃ 。???っ ょ 。???
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????????????????????? ?、 、? ??、?? ?? ????。?? ?? ? ? 。? ??、? ?? ?? 。?? ? ???? ? ? 。「 ??、? ?、 ? 」っ 。 ? ???? っ 、??? っ っ
?
???
?? ?。
?????、????????????っ????。?
??? ? 、 っ????っ? 、 っ??? 、 、??? 。 「 っ??? っ ょ 」 。??? ? 、??? ? っ??? 、 。
???、?????????????っ?????ゃ??? ? 。
?????、?、???「??????????」??
??? ? 、 、 、 ? ????? っ??????? 。 、 、??? ゃ っ ????ょ 。 っ ???? ???? ゃ ?? 。
???????????????????っ?????
??? 、「 、 ????、?っ? 、??? 、 ?」??? ? ?。??、 、??? 、??? っ ー っ 、??? 、 。 ???? 。??? 、 ????っ 、 っ 。 っ
???、??????????????。???、???????? 。??? 、 、 ???。??? ?、???????っ???? 、???? ? っ 。 ???? 、 ゃ 、 ???? 。??? ? 。??? ????? 。??? 、 、??? 、??? 、 ? ょ??? 、 、??? 。 ? 。??? 。??? 。??? 、 、 、 、?っ? 。 、 、??? 、 。
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?、??????????、???????。??????????????????、????????「?????? 」 っ っ??っ? ? ???? 。??? 、?? 、 。??? 、??? 、 。??? ? ゃ ?。??? 、? ???? っ 、 。??? ?? 、 、 っ?、???、 っ 。???、? 、 ッ っ??? ?、??? っ っ?? ゃっ ?
????????」っ?????。???????????、 っ 。
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?? ? ? ? ???? ?? ?? っ?、??、?? ?、
?
??「??????????
??? 」 ?? 、 ? 、??? ? っ 。??? 、 、 ? ???、? 、 ??? ? ?っ?、? 、??? ? ???? 、 、??。 、 。??? ?っ??? ? 、??? 、 っ??? ?。??? 。
???????????????、????????????、????????? ? ょ??? 、 ゃ 。 、??? ? 、 。 。??? 。 、??? 。 ????、 ????? っ 、?。? 。 。 、 ???? 、??? ??。? っ っ??。 。??? ?。 、??。 ? 、 、??? っ 。 っ??っ ? 、???。 っ 、 っ 、 ょ??? ? 、??? 、 っ 。??? 、 っ
?????、??????っ?????ょ?。???? ?、 ???????? ????? 、 ょ 。 ?????、 ??? ??? ? 。 、??? 。 ???? ? ?。 ?????? 。??? ょ 。??? っ??、 。??? 。??? 。 、??? 、?? 。??? ? 、??ゃ 。??? 、 、 。??? ? 、 、??? ? 。??? 、 ? 、?
???
??
?
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?????、???????????。????????、 ? ?? 。 ??? ???、??? ??? 。??? ?? ?? 、??? ? 。 ???? 。 ??? ???? っ ょ ?????。 、 っ 。??? 、??? 、? ょ??? 。 、 、??? 。 、 、??? 、 、??? 。 、 っ??? ゃ 、??? 。??? 。???。 、 「 」??? 。 っ 。??? ょ
?????????ッ??ー?
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??? ?? 「? ? ? ?? ? ?? ??????」 ?? ? 、 っ? ????? 、 ッ ?ー ?、 ? ?、?っ? ?。??? 。 、???、? っ 、 ? ? ???? っ 、 ? ???、 っ??? っ 、 ??っ?、 ??っ? 、 ッ ー っ???
?
?????。
??? ? 。?? 。??? 。 、 っ? 。??? 「 」??? ? 、
??、????????????????。?????? 「 」 ゃ??????????
? ?
??? 、 ???。 ?。??? 、 、 、 ??? 。??? 。??? 。 ?? 、 。??? 、 。???っ 、 っ??? 、「『 ?』 『 ????』 っ 。 ???? 、 ? 」 ? 、?っ? 。 ー ー ー?っ? 。??? ? っ ゃ??? 。 、 。??? 、 、??? ゃ ?
???????????。??????????。?????、?っ????? ???? 。??? ? 、?? 、 。?? ??? 、 ????、 ? ょ??? 。??? ?っ 、 っ 。??? 、 ? 、?っ?、 ?。 ????? ?っ 。??? ? 」 、??? 。 。??? 。 、??? ょ 。
?????
????
???
? ???????????????
??????
〉
??
〈連絡先〉
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そんな思いで立ち上がりました
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???、??????????、??、????????????????????。????
????、「????????????????」?、??????????????????。
??? 、「? ? ? 」 ?
??? っ ???????????。
??? ??? 「????」?????????。
????????
???? 、「 」 「 っ 」 。
?
????????
????。????、????ィ
????ー?ョ?、
??
???っ????????。??
?ュ?????? 。? ???、?? ? ??。 ? ? 。
????????? 。? っ
?????? ? 。 、 ? ????????????? 、 、 っ???。 、 ?
????、??????、?????。??? 、 ー 、 。
?????、 。 、 。?、????? 。 、 。
「????」?????????????????????。
????????
あとに続く女性のために も…
鳴海匡子さん
?????????????、???、????????????????????????
???
。
?????????????????、????????????????、?????
?????っ?????????????
。
?????、???????????????、??
?? っ ? ?? 、 ?? ?? ??。????????
石井利恵さん
?
?
?????????、???????? ? 。 ?
??????? 、 ? ??
。
??? ???????????????????、??????????????????
?。
佐久間美智子さん
?????????、???? っ ? 、
??。「????
???????、????????????、???、????」
???、??? ?? ?? ? 、 、 ? ? 、??? ? 。 、 ??、? 、 っ
。
????????
高部由美子さん
????????? 、 ?、 。
?????、? ? 、 ?
。
??、 っ? 、
。?
????????、????
???、 ょ 。
??? ? 、 。
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判喜
決用
喜金
国庫
の
「ー
男
女
格昇
• 
• 差51額高賃
十二事
語事部 件
? 、
?
???
?????????????????????????????
?
???
?????????????
?、?????
??????、??????????、
??????? ??? ??????????? ? ? 、??、
????、??????????????、???? 、??? 、 ? ????????? 、? ????? 、
?
?
??? ???? 、??? ???? 、??? 、?????? 、?????? 、???
?、??????、?????????????????????????????? ? ? っ っ?????? 。
?????、?????、?????
????????
???????????
?????? 、??? 、 ?っ??? ???? ? っ??? っ 、 、??? 、
?、??、?????????、????? ? ? っ?、????? ? 、 ???? ? ???? っ 。?、?
??
??????????????
?????、?? 、 ??????? ??? 。?????????????????
????? 、 ?????? ? ? っ?、????
???、????????、????、
??? ???、??? 、??? 、 、
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?????????????????????????? 、???
?
?????
? ?
?
?????????、???
??????、????? ? ???、??っ? 、??? ? 。 、??? ?、 、???。??? ? 、??? ? ??????? 。?????、????????????、? ? ー?????、
????????????
?
?ー???
?? ????????、? ?????? 、 ???? ? ???????? ? 、??? 、??????、 ?????、? 、??????、??? ? 、??? 。
???、??????????、??
??? ??、???????? 、??? ? 、 ?
51 
??????????????????????????????????????? 、???
?
?????????
????? 。
??????????、??????、
??? ?????????????????っ????、??? ???? ?、? 、 ??? 、???????、? っ??? 、 ???? ? 、??????
?????????????、??????????、???、?????????? ???? 。
?????????????
?????? 、?????? 、 ???? 。???????????????????? 、?っ?????、??? ? ???? ? 、??????、 、???????? 。 2 
???、?????????????
?????????、???????????、????????????????? っ 、 ???? ? 、??? 、???、??? 、 、?????、 、??? っ??? ?? ? 。
?????、???????????
???????、? 、??、 ???? 、 、???、 ???っ 、
52 
??????????????????、?? ??? ?、??? ?????? ? ????。? 、??? ????、 ? ???? っ???????????????????? 。??? 、 ??、????????? ?、?? ??、? 、 ??????
?
??????
??? ? ?? 、??? ???? 、??? 、 っ、?????? 、?
????????、??????????????????、???????????「 」 ???っ 、?っ? ????????、 ? ? っ 「 」??? ? 、???、? ???? ? 。
?????????、????、??
??? ????っ?、??? ?、 ??????? 、 ? ? ????? 、??? 、??? っ
???、??????????????? 。
????、?????????、??
??? ? ?????、 ??????????????? ? 、?????? ??????? 、??????? 、????????? 、??? 、?????? 、??? 、 、???
53 
??????????、???????????????????????????? 。?????、?????????、???? ???????????????? 。
?????????、??????
??????????? 。 、?? ??????? ? 。
???????????????????? ? 、?????? ?
??? ? 、
3 
??????????????????????????????????????? 、?????? 。?っ? 、?????? ? 、??? 、????、???? 。????????????、????
??? 、?????? ???? 、?????、?????? ? ?
????????っ?、????????????、???
?????????
??? ? ???? ? 、 ?、??????? 、??、 ??????? ???? 、???? ? 。????、???????????????、 ?
????????? ? 、??????????、???? 。
54 
????????????????????????
????
?????
??????????、??
??、????、??????????? ???? ??????????? 。 ???? っ 、??????、 、 「
，
?
??? 」
???????????。
?
?
??????、??????
?????
??
???、???????、? ? 、 ??????
?????????????
?????????????。???????????????????、????????????????????? ? 。「?」? っ 、??? 、 ? っ??? 、 、??? 。
?????????????????????????
??? 、?????? ? 、???
。???????????????
??????
?
??? 。
???????、????????????????
??、 。 、???? ?????。??? 。??? っ 、
55 
????????????????????????。????「??????ょ?、???????????
???????」???????????、?????????? 、????????????、??? 。? ???? 、 ?? 。
???????????っ?、???????????
??? っ 、 ?????? ?? 。
???、 ? 。
??、 、???? ??、
?
??????????
??? ?
?????????????????。
???、???、?? 、 ? ?
??、?
?
???????????????????。
???? 、??? ? ?????、 、??? 。
1993年度賃金差{本俸+嗣整手当)
金額
600000 
400000・…
干 ・・・平・・・・・・噌・H ・H ・v
v.....，・ 女(事務恥
2000001… H ・H ・-…・4 ぷ.土H ・H ・..・H ・..・H ・..........
年令
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
円
56 
????????っ????????、?????ー?
??????????????。
??? ? ?
?
???
??? 、 ????。
??? ?????ッ?? ?、????っ
??? ?? ???????? 、 ?????????。???? ?? ???? 、?、? 。??? ? ? ????????、 ? 、??? 、 ?? 。??? 、 ? 「 」 ??? っ 。
?????????????????????
?、? 。「??? ? 、??? ョ ? 。 ???、?? ョ ョ 、
????????ッ?????」??????????、??????????????????? 、??? ? 。??? 、 ??????? 、 ? 、??? 、 ????????、
?
??????????
??? 。?????? 。 、?????? 。??、?? ? 。
?????????「??????」????、????
?っ? 、???? ?? 、??? ? ???? っ 「 」 。
??????? ???????、????
57 
????????っ????、????????、????????????????????。??????????「 」 ? ? 、 ???? ??っ? ? 。 、??? 。
?????????????????????????
??? 、 っ???。?? ? 、??? っ 、??? ???、??? 、 、?? 。
????????????????????? 。???????? ??
?????? 。??????。 ? ? 、?っ? 。 ー?、?
?、????????「???????」?????????????。???????????????っ????、? ? っ ? 。??? ? っ 、??? ? ?。 ???? 。??? 。??? 。????? 。
??????「?????????」??????。?
??? ? 、 ャ?????? 。 、?????????、 。 、??? 、??? っ 。
???、???????? ?
??? 。 「 」
58 
?????「????」???????、???????????? 、 ? 。「 ??????? 、 ? ??」「??????? 」 、??? ?? 。? ?? ????? 、 ?? 。
????っ???????????、????????
??? ?? 、?????????? 。
?????? ? ?
??? 。 、????
?
???????????????、?????
??? ー 。
?????? 、
??? 、?????? 。「 、??? っ 。??? っ ??っ 。??? 」 。
????、?????????????、??????
???????、??????っ?????????。??????? ? 、 ? ?っ?、??? っ 、??? ? 。
?????、???????????? っ
?。? ????????????????っ?? 。?、? ? 。??、 ? 、??? ? 。??? ? 、 ???? 。??? 、 、??? っ??? 。
?????????????????。??????
???っ?????? 。 、 、??? 、「 、
59 
???????????????」??????????。?????、 ? ?????? 。 ???「??????? ???? 、 」??????? 。
??
????????????
??? 、 ???? 。 ?、??? 、 、???? 、??? 。 、 ??? 」 。??? 。
???????????????????????っ?
??? ? 。??っ??? 。
?
?????
?、? ? っ 。??? 「 。??? ? ?っ 」 。??? ? 、??? 。「
? ???
???』????????」????????、???????????? ? 。
???????????????、??????、?
??? ? ? 、????? 。 、 っ っ??? ?? 、 っ??? ょ 。 ?????? ??????っ 、??? 。?、? 。??? 、 、??? ?っ??? ? 、 ???? 。
60 
???
????????
????
十
年
近
同
じ
震
で
働
き
製
口
の
婦
人
局
で
共
頑
張
つ
????????、???????????????????????? ? 。「 」??? 、 ?? 、 ???。???、??? 、 ?。??? ? 、??? 、 ッ ャー 。
??????
? ???、??????????、???
??? 。??????、?????????、 っ???。 。??? 、 っ??? 。 。??? 、???。 、 、 ???? 、 「 ょ 」?? 。
???????????????? ???、
??? ? 、?????? 。
?、?ー???????????っ?、??????????、?????????????、??っ???????。??? ? ? っ 、 ????、? ?。
???、?????????????????????
??? 、 ? ? ??「???? っ 」??? 。
????、?? ? ???? 、 ???
??? 、 。?????? ????
??
???
??? 。 、??? 、??? 、 ? 。?、? 、??? 。 、???
??????????????? 、 ? ???
??? 、
??
????????????
61 
??????。????????????????????。???????「??????????????????、 ? 。??? 」 。??? ? っ 、???? 。
?????、??「?????、??????????
??? 、 ?
?????????????
???」 ?? 。???
?
???????????っ?????、?
??? 。??? 、 ?? 。 「??? ???」 っ 。 、??? っ???、 、??? ? 。??? ッ??? 。
「???、????????????? ?
??」???????。???????????????????? 、 ? 。「???? ??????????????? 、??? ? ???????」??? 。
????????、?????っ???????、??
???? 、 、???? ?? っ?。?っ ?、??? 。
??????? ?
??? 、 っ???、 ? っ???? ?。? 、??? 。??? ?、??? 、
??????????っ?
???。「 」??? ? 、
62 
?????????????、???????????????? っ ?。
??????????????????、「??」???
??? ?????っ????。??、??????????? 、??? 。 ? ?っ 、??? ????、??????? ? ????っ っ 。??????
??????
??っ??
??????っ????????? 、
????? っ っ 。?、???? ? 、 ? 。 っ??? ? ? 、??? ? ?? 』 。??? ? 、??? っ 、
???、???????????????????????。????????????っ???、?????????? っ 。
?????????、??????????、????
??? っ 、 っ 。???? ? ? 、「? ???? 、??。 ? 、??? ???? 、??? 。 ? っ?。? 『 っ??? っ ? 、 ? っ??』 。 、???っ 」 っ 。???、 ???? 、??? ??。? ?、 、??? 。
63 
??????????????????????????? 。
???????、?????????????????
??? ? 、「 ?
?
?????????
??っ?、? 、??? ???????? 。??? ? ? 、??? っ 」 ?っ?。 ????? 、
?
?????????
??? 、??????、 ??」?? 。
????、??????????? 。 ?
???、 、 、??????。?、? 、 ? 。
?????? っ?、 ????????、
??? ??。???
?????
???
????
?????????????????????????????????、????????????????????? 。 っ 、??? ???? 、????????? 、?っ?、 、??? 。
??、???????????、??????????
?、? ? 。????????? ? 。 。??? 、??? 。??
?
????????。
64 
zis 
壱か
ちゃ
ずの
I1 
OQ 5:1 
RhJを
b な
玉〈
三Z
3苓
E52 
コ'a エ
gプ
呈サ
Q ィ
g ト、
?????、???????????????????
?っ?。?????????、??????、??????????、?????、????????????????? ? っ 。
?????? ? っ
??? 、「 ??、???? 。??? 」 。??? 。
?????????
?????????、
?????? ? 、??????? ? 、???、 ?? ????? 。
????
???????、????、????????????
??????????????????????、?????????????????????、????????? 、????
?
?????????。
??????、 、 ? ?
??? 、????????? 。 、 、??? っ??? 、 ???っ 。 、 っ 、??? っ 。??、 ? 、???、??? ? っ 、
?????????????????????。
???、?????????????????????
??? 、 ??????っ?????????? ??、? 、 ???? 、??? ???? っ ?、????????っ??? 、 っ??? 、 ? 、??? っ 。 ??っ???? 。
???、????、????????? ?
???。 、?????? ? 、?????? 、 、??? 。 、?? 。
??、??????っ??、???????、????
?????????????????????????????? 。
???、???、?????????? 、
???、 ??、????????????、????????? 、?????? ?????????????。??????、 ?、 ? ?
?????? ? 、?????? 。
???? 、 ? 、
??
????????? 。 、 っ??? 、??? 、??? 、 っ??? っ 。 、?????? 。 、??? 、 っ 、
66 
ょ、????????????????っ???、?????????????????
?
??????????
????? 。?
??
?????
??? 、 ? ????????、 、 ???? 。
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
??? ???? 、??? 、??? 。 、??? 。??、??????????????????????
??? 、???? 。
????、?? 、「 ??
??? ?? 、??????、? っ??? 、 ? 、 、??? ? 、
?????、???????????????????????。」?? 、 、??? ???? ?? ?????、???????????????? っ 、??? 。
????、????????????????????
??? ?、?、???? ー 、??? 。 、??? ???? 、??? っ 、??? 、 、?、? 、???、??? ? っ 、??? 。
?????????????????? ?
?ー? 、
67 
??????っ????、??????????????????????????。???、???、???????? 、 ? ?、??? 、 、 ? ???? 、??? っ ???? 。 、??? 、??? 。
2 
??????
?
????????????????
?????、????????????、??????
?????? っ????????? っ 、 っ 、?????? っ 。
????、????????????????????
??? 、 っ?????? 。 、???
?
???????????????、???
?????、??????????????????????。 ? ?、 ??? っ 、???????? っ ???、 ???? ??? ? っ ?、???? ? ?? 。
??????、??????????????????。
???、 ? 、????????? 、??? 、??? 。
???、????? ? ??
?
?
??? 、?????、 ー??? 、 、
?
??
??? 、 、??????、 。
???????????????????????????
??、 ?
?
???
?????????????????????????。
?????、???、????????「????」?
??? 、 ????????????????????? 、??? ー? 。
???、??????
?
????????????、?
??? ?? 、 ???????っ 、 ー?????? 、??? 。
??、???、?? ? ????、?
??? っ 。 、 、?????? 、 ???? 、 、 っ??? 、?????? っ??? 、
??????????????っ??????????????っ?? ?。
??????、??????????????????
???、 ? ???、?????????????????? ??。? 、
?
?????????????、
??? ? 、??? ? 。 、??? 、 、??? 、? っ 。
3 
??????
?
?????、????????????っ??????
?????? ??、???????????? っ 。
??????
?
????????、?????????
??? ー??????
69 
??っ??、??????????????????、???????????????????????、?????? ?、 ? 、 ー??? ?? 。
????????ー??????????????っ?
?、? ? 、?????????、? 、? っ??? 「 」 、??? っ 。
????????? ? 、
??? 、?????、 っ??? 、 っ 。??? ? 、??? 、?????? 」 、???
????っ???????????????????????????、???????????っ?????、???? ? 、〈???? 。
??、??????????????????????
??? 、 ャ 、?????? ? 、??? 。??? 、??? 、??? 、 ー??、 。??? ???? 、「??? 。 、??? っ 。
??
?ェ?????????
70 
??? ? ?
?????????????????
?
????〈
???
???
???
??? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? 』 〉 ? ? ?
?
? ? ????
…?
?
??
????、
???????
??????? ???〈??????〉、??????
?、???? ?、???????????????????? ?? ? 、??、 ?????っ?。
「???????」????????、〈???????
??? 〉
?
??〈???〉???、??
?????? 、 ???、 「 」 ィ 「 」?。? ? ?、 、??? ? ? 〈
???
〉
??? ー 、 、 ー??、 ? ???? 。
????、??????
?
?????、「????」??
???????????。??????????、???????????、 ? ? 。〔??????ッ?ー?〕????? っ? ???????、??????
???? 。 ???? 。 、???、??? 、 っ ? 。
???? ?、?? ? 、? ?
??? ? っ?????? 。 、 ? ?? ????? 、 ー 、???、 ? 、??? 、 ????? 。 、 っ??? 。
???????、???????? 、 ?
??????? 、「 」 。
71 
?????????、????????????????????????????????、???????????? 、 ? 。
?????、???、???????????????
???。 、 ? 、???? 。 。
??????、 っ?ょ ? ょ 。
???? ?
三室
けん
官
i 
え喜
繰て
上候
if 
ため
?????? ー
???ィ?????????????? 、
??????? っ ? ? 、?????? ー???? ?????
???????、???
?
???、?????????
???っ 。 ? ?
????、??????、????っ?????????、??????? 「 ? 」 ? ????、 っ 。
?????、?????ォー????ォー???????
??? ? 、???ッ?。???????????????????????。 ? ?? ー? ?
?
????ー?????????
?
?、???、??
?
?
???????????????。??、?????
?????ー???????、? ??
?
???????????、??????
??ー 。
???、「? ?? ??? 」 ? 、 ??
??? ? っ っ 。『???』??、???? ? ???????。
72 
?
??
??????????
??? ?、????? ? ???、??
????????????、?????????、??????????、???????? 、??? ? ??」?、?????? 。 ? ???「??、?」? 。
?????????????????????????
????
?
??????、??????????????。
???? ??、? 、 。?? ?
??????????
?
????
???? ?? ? 、 ー????ゥ?? ?? ャ っ??? ? 、??。??? ? ? ? っ 、??? 、 ? 。
???????????????????っ???。「? 」 ?、 ? ?
?????????????????「?????」?
?????? ???????「???」 ?? 、 「?」? ???
?
???????????、????
??? 「 」 ?? ?、??? 、?「 」??? 、 ? 。 ?? ???? 、 、??? ? 、??? っ 。?「???」???????? 、 ????「?
??? 「?」? ?。
???? ???????????「?????」??
??? 、?? 、? ? 。
集
会カ=
ら
???
〈???????〉?〈?????????〉?????
???? ?「 ???????????」。???????????? 、 ??、 「?」??? っ 。? ???、???????
??、????? ??「????????
??」 ???????
?
???
??
?
????、?????????????????
??? ??
?
?????、????????
??? ? 。
??「?」 「 」 っ ?
? 、 「
?
?????????????」???????
????っ 。
?????????? ?「
??」「????????????????」「????????????????????? 」「 ????? ?? ? ?。? 、??? 、 っ ??????、 ? ? ? ??????? 。??? 。
?????????????????????????
???、 、 、 、??
?、???????????????????????
??? ? 、??? 、?? ? ッ ー??、 。
??????「 ??
??」「 ィ ?? 」「???? ? ? 」??? ? ? 「??」 、?
?
?
?
??????????????。
???????????????、?????????
????????????????????????????。??????????????????
。
? ?
??「 っ
?????????ー 、 ??
??、??? ?? 。 、???っ 、
。
????????? 「 、
??? ??? ? 、 」????、? ?。??? 、 ? 、 、??? 、 『
??
???????』
???
?
????????
?、? ュー?、? ? 、??? ? 、???
?
????????。????????『
?
?
???????』????????????????
????????????????? 。
???????
????、
〈??
???
〉
????
???『?? 』 ??、 、???? 、??? ???????、『 』 ? 。
???????????????? 、 「 ??
???」?? 。 ????????
。
???『??
?』? ょ
。
?????
???
??
?』????ー????
。
???????
? ?
???
????
?
。
75 
女
I陸
l国
|際
辛戦
窪懇
皇室
主佳
霊童
部
↑Z 
????????????????????????、
??????????「????????」??、???、?????「???」??? ?、 ???? ? ? 、??
?
??、???????
??」 ? 。 ??、??? ??? 、??? ? ? ????? 、 ィ 、??? っ 、??ィ 。 、? 、
??
?????「
????
」?????、
??? っ 。?? 。
?????????????、???????????
??? 、「?」?? ? ? 、
? ? ? ?
?
?、???ィ??????
????
〉 ? ?
??? ????????、???????????
??? 、????「??」?????????。??? 、 ? ???、????????「??」???? ? ? 、〈??? 〉 、 ??????????? ?、 ???? 、
??
? 「 ?
?」? ????。 「 」?。? ? ? ?、??? 。
????
?
??、????????、????????
??? 、 「 」 、 ? ??? っ
????「 ?」?、????????、? 「
??? 」 、 、???? っ?、? 「 」??? ?? 、 ? 。
? ?
? ? 〈
???
76 
????
?
『?
? ????????? ???
???????、?????????
??、??????????????。「?? ?????っ??????、??????、???????????、???? ????? ?。????、? 。???????????
??? っ ???。? ? ?
???、 ???????、
??? っ 。 っ?? ? っ
<TVカ、ら〉
難民と歩んだ10年
緒方貞子
園連難民弁務官
(UNHCR) 
.圃
?
?
???????、???????
?????????????????、????????????っ?。
???? ?????っ??????
??? 、 ?っ????? ????っ 、? 、??? ????っ?。 ???? ???? 、 ?????? ? 「??
?
。??????????????、
????
?
????????????
??? ?
??
???
??
?
?????
?
?
?????、?????????。
?????????。???????
?っ? ? 。??? ?? 、 、??? ? ? 。??? 、
?????、???????????。?????、?????????、 、??? ?
?
? 。
?? っ??、????、??????? 、 。 ????っ? 、 、???? ? 。??????、??????????、
???? ?????、 、??ェ?ェ?、?ェ???。
?
???
???
??? 。
???????
?
??。 ??
??
??????っ?。???????
???? ? 、??? ?? っ 。
???? ?? ? 。
??? ??? っ 、?? ?? 。
77 
沖縄から
????????????????????
???????????????、??????ャ
????ー??
?
????????????????
???????ッ??????????、?????ャ? ォ? ー????????????????ー ? 。
??????? 、 ?
??? ?〈 〉?、?? ?、 ????、 ?? ??、??? 。
??????? 、
??? 、???。 ? 、??? 、??、? 「??? ?、 」???。 、
?
??????
????????????????????。?
??????????????????、????
??? 「?? ??? ?????? ? 、 ? ゃ ? ???? 」?? ? ? 。
??????
?
?????????、?????
??? 「 ?? ???」 。
???? ??? ?????
???? 、 、 ????? ???? 、?????? 。??? ?? 。??、
??
?
??? 「??」
?
?????????????????
??? ? 「??? 」 。「???? 」? 。
沖縄から
?????????、????????
???????????????????????
?、????????????「???????????????????? ? ????」???? 、??? 、 ? 。???
??? ? ? ?????? ?、 ???????ょ ? ? 。
?????? ????「????? っ 。
???? ?? 。 ????」 ? 。 。 、??? ?? 、??? っ 。??? 、 、??? 」 。 、
????????????????????????、? ????。??? ? ??
?????、?????????????????
???? 、 ???、 ?????????? 。 ???? ッ 、 ????? ? ?
??????? ? 、
??? ? 、 「???? ? 」 、? 。??、 ? 、??? ? ??っ? 、 。??? ? 、?????? 」
??
? ? ? 、
??? 。
79 
〔????、?????????????????????????????????。????????? っ 、??? っ 、 ????っ 。「???? ?〔?
? 〕
????
??
?????????
?
??????? 。??、 、???っ 、 「???」 。??? ? 、??? ュー 、????。? 、???? っ 。
??????
???
〔????????????????????????????、?????????。???〈? 〉??。??? ??? 。 。???? ? ???????。
〈????????
〔????????????? 〕??????? ?????????『?? 」
??
?「?????
???? 」 、??? 、?? っ ?? 。
??????ー?ー???、????
??? ???、 、 、
80 
??????????????????????????。??????????ー? ??ィ?????ッ??ー?? ? ?
?、?????、?????
?
?
???????、????????
???? ? 、 、??? ??? 。 ?????
『?????????。????
?
????
?????????ー
?
????????
??
? 。
〔????〕???、??、?? ー 。?
「???????、?っ???」ーー
??? ? 。??? ?????。? 、??? 。 ?
〈地の埠〉の名にふさわしい方を
ご推薦ください
女性や社会のために、黙々と貢献してこられた方にお礼を一一.
!ノ
その思いをこめて1999年に始まった〈白井博子・地の塩賞〉記念のつどい
は、昨年も深い感動に包まれました.
あなたの周りに、あなたのグループに、きっと〈地の塩〉のような万がいら
っしゃると思います.ぜひ、ご推薦ください.
苅象は、原則として女性.推薦理由(1000字以内)と、被推薦者、推薦者の
ご氏名、ご住所、ご連絡先を添えて、5月31日(木)までに下記にお送り下さ
い.受賞者は授賞式にお招き申し上げ、感謝状と賞金・賞昂をお贈りします.
@基金の力ンパも大歓迎!
この賞は名ちない女たちが、お盆を出し含って創った賞です.
出資金は一口 1000円、何口でち、お待ちしています.
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